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 چکيذُ
ٔشحّاٝ  دٚواب٘تیٙشی دس  ايٗ تحمیك وبسثشدی ثب ٞذف ؿٙبػبيي ٚ ستجٝ ثٙذی عُّ تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی
عّٕیابت تخّیاٝ ٚ ثابسٌیشی ٚ ثیابٖ عّات ٞابی  ٖ دس  دس ا٘جبْ ؿذٜ اػات. دس ٔشحّاٝ اَٚ ثاب ثشسػاي  ٔابس تاأخیش 
ٞبی ٔٛسد وبٚی ؿذٜ دس ثبصٜ ی صٔب٘ي ٔٛسد ٔغبِعٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ثشٌضاسی جّؼبت عٛفبٖ فىشی ثاب وبسؿٙبػابٖ  تشٔیٙبَ
عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی وب٘تیٙشی ؿٙبػبيي ؿذا٘ذ. دس ٔشحّاٝ دْٚ دس ٞبی ٔزوٛس ثیؼت ٚ ٞفت عّت تأخیش  تشٔیٙبَ
احتٕبَ سخذاد (فشوب٘غ سخذاد)، ٔیضاٖ تأثیش  ٖ ثاش فشايٙاذ پاغ اص عُّ ؿٙبػبيي ؿذٜ دس ٔشحّٝ اَٚ ٔیضاٖ ثب تٛجٝ 
 01تاب  1ثش اػابع ٔمیابع سخذاد (ؿذت) ٚ احتٕبَ ؿٙبػبيي  ٖ لجُ اص تأثیش ثش فشايٙذ (سديبثي)، تٛػظ وبسؿٙبػبٖ 
ثاب ُّ ٔبتشيغ تصإیٓ ٌیاشی تـاىیُ ؿاذٜ ٚ ثش عجك أتیبصات ثذػت  ٔذٜ تٛػظ ٞش يه اص عدس ٟ٘بيت تعیٗ ؿذ. 
٘تابي  . ٞبی وب٘تیٙشی ٔٛسد وبٚی ؿذٜ ستجٝ ثٙاذی ؿاذا٘ذ  اػتفبدٜ اص ٔذَ تبپؼیغ، عُّ ٔزوٛس دس ٞش يه اص تشٔیٙبَ
ٞبی وب٘تیٙشی ٔٛسد وبٚی ؿاذٜ اص ٘راش  عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی دس تشٔیٙبَ تأخیش دسثذػت  ٔذٜ ٘ـبٖ داد وٝ عُّ 
ٔیضاٖ تأثیش  ٖ ثش فشايٙذ پغ اص سخذاد ٚ احتٕبَ ؿٙبػبيي  ٖ لجُ اص تاأثیش ثاش فشايٙاذ، داسای تفابٚت احتٕبَ سخذاد، 
 ٔعٙبداسی ٞؼتٙذ. دس ٟ٘بيت چٙذيٗ ساٞىبس جٟت وبٞؾ ايٗ عُّ اسائٝ ؿذ. 
 
پؼایغ، ٞبی وب٘تیٙشی، عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی وب٘تیٙشی، حُٕ ٚ ٘ماُ دسيابيي، تب  تأخیش، تشٔیٙبَ :کليذی ٍاژگاى
 فشايٙذ تحّیُ ؿجىٝ ای.
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 هقذهِ.1
فّؼفٝ ٚجٛدی ثٙبدس ثب عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی واب  
ػاشعت دس ا٘جابْ وٙاذ ٚ ثاب ویفیات ٚ  ٔعٙي پیذا ٔي
عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ادأٝ يبفتٝ ٚ ثٝ سؿذ ٚ ٕ٘اٛ 
سػذ. دس ٔٛضٛع فٛق علاٜٚ ثاش افاضايؾ  ٚ ثبِٙذٌي ٔي
ٔؼتٕش ویفیت، اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص صٔبٖ ٚ تالاؽ ثاشای 
ثبؿاذ. حزف عٛأُ ٔختُ وٙٙذٜ، وّیذ ٔٛفمیات ٔاي 
حتي  ٖ دػتٝ اص ثٙبدسی وٝ اص ٔشحّاٝ اَٚ ٌزؿاتٝ ٚ 
ا٘اذ، ثاي ٘یابص اص ٘ؼُ دْٚ ٚ ػْٛ ٚ ... سػایذ ٜثٝ ثٙبدس 
عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ٘جٛدٜ ٚ ٘یؼتٙذ. اياٗ ثٙابدس 
ٞاب ٞآ دس وٙبس ٔٛضٛع اصّي خٛد، ثاٝ ػابيش فعبِیات 
پشداص٘ذ. ثٝ عجابستي ٔٛضاٛع اصاّي فعبِیات ثٙابدس  ٔي
ٞاب، پیـشفتٝ، تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ثاٛدٜ ٚ ػابيش فعبِیات 
إٞیات داسد تالاؽ ؿاٛ٘ذ.  ٘چاٝ  جب٘جي ٔحؼٛة ٔي
ثشای افضايؾ ػشعت ٚ ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٔٛا٘ع ػشعت 
 ). 0931، عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی اػت(جعفشی
دس د٘یبی أشٚص صٔبٖ ٚ ٞضيٙٝ اص عٛأُ ٟٔٓ سلبثت ثاٝ 
ٞابيي ٔٛفاك  يٙذ. ثاٝ ثیابٖ ديٍاش ؿاشوت  حؼبة ٔي
ٞؼتٙذ وٝ ثتٛا٘ٙذ وب ی خٛد سا ثٝ ٔٛلع ٚ ثاب ٞضيٙاٝ 
أاشٚصٜ  . ثٙابثشايٗٔـاتشی ثشػاب٘ٙذ  وٕتاش ثاٝ دػات 
صبحجبٖ وب  خٛاػتبس تؼشيع عجاٛس وب ٞابی خاٛد اص 
دس  .ٞبی حُٕ ٞؼاتٙذ  ٞب ٚ وشايٝ ثٙبدس ٚ وبٞؾ تعشفٝ
ايٗ ٔیبٖ ٔیاضاٖ وابسايي عّٕیابت تخّیاٝ ٚ ثابسٌیشی 
ثٙبدس ٘مؾ ٔٛثشی دس تؼشيع عجاٛس وب ٞاب اص ثٙابدس ٚ 
ؾ وبٞؾ صٔبٖ ػپشی ؿاذٖ وـاتي دس ثٙاذس ٚ واب  ٞ
ٞضيٙٝ ٞبی ثٙذسی داسد. ثٙابدس ثاب ػاغا وابسايي ثاب  
(عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ػشيعتش)، ثٝ ٔـتشيبٖ خٛد 
وٙٙذ واٝ ٔٙجاش ثاٝ  خذٔبت ػشيع ٚ ٔغٕئٗ اسائٝ ٔي
سضبيت ٚ جزة ٔـتشيبٖ ٚ افاضايؾ دس ٔاذ ٚ تٛا٘ابيي 
 ,.la te ifesuoY(ٌاشدد تاش ٔاي  دس اسائٝ خذٔبت اسصاٖ
ٔي ثبيؼت ثٝ عٛس پیٛػتٝ دس  . دس ٘تیجٝ، ثٙبدس)2102
جٟت اسائٝ خذٔبت ٔغّٛة ٚ افضايؾ سا٘ذٔبٖ ػاشعت 
ٞبی ثٙذسی  تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ٚ ٕٞچٙیٗ وبٞؾ ٞضيٙٝ
ثب تٛجٝ ثٝ ايٗ سٚيىشد ٚ ٕٞچٙایٗ ٘یابص . تلاؽ ٕ٘بيٙذ
سٚص افضٖٚ وـٛس ثٝ تٛػعٝ التصبدی، ضشٚست افاضايؾ 
ٚ  عّٕىشد ثٙبدس وـٛس ثٝ عٙٛاٖ ٔجبدی اصّي صابدسات 
ٚاسدات وب ، ٚ تلاؽ دس جٟت ثٟجٛد عّٕىشد ثایؾ اص 
تحمیاك  اياٗ اصاّي  ٔؼابِٝ ِازا  پایؾ ضاشٚست داسد. 
ؿٙبػبيي ٚ ستجٝ ثٙذی عُّ تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
ٞابی واب٘تیٙشی ثٙاذس ثبسٌیشی وب٘تیٙشی دس تشٔیٙاب  َ
خشٔـٟش ٚ ثٙذس أبْ خٕیٙي، ثٙذس ثٛؿٟش، ٚ تشٔیٙابَ 
ٞابی وب٘تیٙشی ثٙذس ؿٟیذ سجابئي، ثاب اػاتفبدٜ ٔاذ  َ
ثبؿااذ. ٚ  ٔااي ٚ فشايٙااذ تحّیااُ ؿااجىٝ ای  تبپؼاایغ
ُ تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ثشای ٔمبيؼٝ عّ
ٞبی واب٘تیٙشی جٙاٛة  ثبسٌیشی وب٘تیٙشی دس تشٔیٙبَ
ثب ديٍاش تشٔیٙابَ واب٘تیٙشی جٟابٖ، تشٔیٙابَ  1وـٛس
وب٘تیٙشی ثٙذس ججُ عّي ٔٛسد ثشسػي لشاسٌشفتٝ ؿذٜ 
 اػت.
 اّذاف کلی 
ؿٙبػاابيي ٚ ستجااٝ ثٙااذی عّااُ تااأخیش دس  
ٞابی تشٔیٙاب  َعّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی وب٘تیٙشی دس 
 وب٘تیٙشی ٔٛسد وبٚی ؿذٜ
ٔمبيؼاٝ عّاُ تاأخیش دس عّٕیابت تخّیاٝ ٚ  
ٞبی واب٘تیٙشی جٙاٛة  ثبسٌیشی وب٘تیٙشی دس تشٔیٙبَ
 وـٛس ثب تشٔیٙبَ وب٘تیٙشی ثٙذس ججُ عّي 
 پيشيٌِ تحقيقهرٍری بر 
در زهيٌقِ عولکقرد  پيشيٌِ تحقيقق هرٍری بر 
)، 5991( nozgnoT : بٌادر ٍ پایاًِ ّای کقاًتيٌری 
عٙاٛاٖ ثشسػاي عٛأاُ ٔا ثش دس  تحاتدس تحمیماي 
ٔحبػااجٝ و ابسايي ٚ عّٕىااشد ثٙ اذس ثااٝ ثی ابٖ ٚجااٛد 
اؿتجبٞبت دس تحمیمابت ثشخاي ػابصٔبٖ ٞاب دس تاأثیش 
ػٟٓ عٛأُ ٔ ثش دس ٔحبػجٝ وبسايي ٚ عّٕىاشد ثٙاذس 
ٔي پشداصد ٚ دس جٟت پش وشدٖ اياٗ خالا ، ٔاذِي ثاب 
س ٔعشفي ٔي وٙاذ. عٛأُ ٔٛثش ثش وبسايي ٚ عّٕىشد ثٙذ
عٙٛاٖ  تحتتحمیمي  دس)، 3002( oaxiaPٚ  wolraM
چٍٍٛ٘ي ا٘ذاصٜ ٌیشی عّٕىشد ثٙبدس ٘بة ثاٝ چٍاٍٛ٘ي 
پشداختااٝ ا٘ااذ.  2ا٘ااذاصٜ ٌیااشی عّٕىااشد ايااٗ ثٙاابدس 
                                                          
وب٘تیٙشی جٙٛة وـٛس اػاتفبدٜ ٞبی  تشٔیٙبَدس ايٗ تحمیك ٞش وجب اص عجبست  1
ٞبی وب٘تیٙشی ثٙذس خشٔـٟش ٚ ثٙذس أابْ خٕیٙاي،  ؿذٜ اػت ٔٙرٛس تشٔیٙبَ
 ثٙذس ثٛؿٟش، ٚ تشٔیٙبَ وب٘تیٙشی ثٙذس ؿٟیذ سجبئي ٔي ثبؿذ.
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 ثاااٝ يدس تحمیمااا)، 6002ٚ ٕٞىااابساٖ ( enanilluC
ٞب ٚ تحّیُ ٔشصی  ٔمبيؼٝ دٚ سٚؽ تحّیُ فشاٌیش دادٜ
تصبدفي دس ٔحبػجٝ وبسايي فٙاي ثٙابدس واب٘تیٙشی ثاٝ 
ٔحبػجٝ وبسايي فٙاي ثٙابدس واب٘تیٙشی پشداختاٝ ا٘اذ. 
٘مبط لاٛت ٚ ضاعا اياٗ ثشسػي ٞذف اص ايٗ پظٚٞؾ 
دٚ سٚؽ دس ٔحبػجبت ٚ ٘تبي  حبصّٝ ثیبٖ ؿذٜ اػت. 
اسصيبثي  دس ٔمبِٝ ای ثٝ ،)0102ٚ ٕٞىبساٖ ( iqarE-lA
ثٙاذس ٚالاع دس  22اسصيابثي وابسايي  ثا  ٝ وابسايي ثٙابدس 
ٚ  gnuHخبٚسٔیب٘ٝ ٚ  فشيمبی ؿاشلي پشداختاٝ اػات. 
ٚ اسصيابثي  عٙاٛا  ٖ تحت يدس تحمیم)، 0102ٕٞىبساٖ (
ٔمبيؼاٝ ای وابسايي عّٕیابتي ثٙابدس واب٘تیٙشی  ػایب 
وبسايي عّٕیبتي ثٙبدس وب٘تیٙشی  ػیب سا ٔاٛسد ٔغبِعاٝ 
 دس ٔمبِاٝ ای  ،)0931ػیبسٜ ٚ ٕٞىبساٖ (لشاس دادٜ ا٘ذ. 
 ثابسٌیشی  ٚ تخّیا  ٝ عّٕیابت  دس تأخیش عٛأُ ثٝ يبفتٗ
 ثاب ) سٜ( خٕیٙاي  أاب  ْ دس ثٙاذس  خـاه  فّا  ٝ وب ٞبی
 1 ٖ  ث ابس ٚ خغاب تحّیاُ ٚ تجضي اٝ سٚؽ اص اػاتفبدٜ
 پشداختٙذ. 
٘ؼتشٖ  :رٍش تاپسيسپيشيٌِ تحقيق بر هرٍری 
 تجضياٝ ٚ تحّیا  ُ ثٝ پظٚٞـيدس  ،)9831ٚ ٕٞىبساٖ (
وبسثشد تىٙیه تبپؼایغ دس تحّیاُ ٚ اِٚٛيات ثٙاذی 
تٛػعٝ پبيذاس ٔٙبعك ؿٟشی پشداختٙذ. ٘صیشی لیذاسی 
ثٝ وبسثشد تشویجي فش يٙذ تحّیاُ  ،)9831ٚ ٕٞىبساٖ (
ػّؼّٝ ٔشاتجاي ٚ تىٙیاه تبپؼایغ دس تعیایٗ اسصؽ 
ٚص٘ي ٔعیبسٞب ٚ اسصيبثي عّٕىشد ؿجىٝ ٞابی  ثیابسی ٚ 
صٞىـي پشداختٙاذ. حاك ؿاٙبع وبؿاب٘ي ٚ ػاعیذی 
ثٝ ستجٝ ثٙذی عٛأاُ ٔاٛثش ثاش  ٔمبِٝ ای دس ،)0931(
سلبثت پزيشی صٙعت فشؽ وـاٛس ثاب سٚؽ تبپؼایغ 
دس ٔمبِاٝ ای ثاٝ وابسثشد  ،)0931ٔحٕذی ( پشداختٙذ.
ٞابی تبپؼایغ تخصایو خغاي ٚ  ٔمبيؼاٝ ای سٚؽ
تبوؼٛ٘ٛٔي دس اسصيبثي ٔبِي پشداخت. دس ايٗ ٔمبِاٝ ثاب 
اػتفبدٜ اص ػٝ تىٙیه تصإیٓ ٌیاشی چٙاذ ؿبخصاٝ 
تبپؼیغ، تخصیو خغي ٚ تبوؼٛ٘ٛٔي ثٝ ػاٙجؾ ٚ 
اسصيبثي عّٕىشد ٔابِي ؿاشوت ٞابی ػابص٘ذٜ لغعابت 
اختٝ ؿاذ. پابن دياٗ أیاشی ٚ ٕٞىابساٖ خٛدسٚ پشد
                                                          
 sisylana stceffe dna edom eruliaF 1
ثٝ ؿٙبػبيي ٚ ستجٝ ثٙذی عٛأُ دس ٔمبِٝ ای  ،)0931(
سفتابس فاشدی ٔاٛثش ثاش وابٞؾ تخّفابت سا٘ٙاذٌي ثاب 
 ايا  ٗاػتفبدٜ اص اٍِٛسيتٓ تبپؼایغ پشداختٙاذ. ٞاذف 
تحمیك، ؿٙبػبيي ٚ ستجٝ ثٙاذی عٛأاُ سفتابس فاشدی 
ٍِٛسيتٓ ٔٛثش ثش وبٞؾ تخّفبت سا٘ٙذٌي ثب اػتفبدٜ اص ا
 دس ،)7002(ٚ ٕٞىاابساٖ  uoiLتبپؼاایغ ٔااي ثبؿااذ. 
تحمیمي ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ تبپؼیغ ثٝ اسصيبثي سيؼه 
 sinemeleK. ٙاذ دس صٙعت حُٕ ٚ٘مُ ٞاٛايي پشداخت 
ثب اػاتفبدٜ اص سٚؽ دس ٔمبِٝ ای ، )0102(  sinuoksAٚ
تبپؼیغ ثٝ عٙٛاٖ ثٟیٙاٝ تاشيٗ سٚؽ تصإیٓ ٌیاشی 
ٚی ا٘ؼب٘ي پشداختٙذ. ٞاذف چٙذ ٔعیبسٜ ثٝ ا٘تخبة ٘یش
تحمیك، ؿٙبػبيي ٚ اسصيابثي لبثّیات ايٗ اص اجشای اٟ٘ب 
 )3102(,ٞبی سٚؽ ٚ اٍِٛسيتٓ تبپؼایغ ٔاي ثبؿاذ. 
ثاب اػاتفبدٜ اص سٚؽ تبپؼایغ ثاٝ دس ٔمبِٝ ای  irafaj
ا٘تخبة ثٟیٙٝ تشيٗ تجٟیضات تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی غالات 
پشداخت. ٔغبِعٝ ٔٛسدی ايٗ تحمیك پبيب٘ٝ غلات ثٙاذس 
ثشای اِٚٛيت ثٙذی ؿبخو ٞبی  ٔمبِٝأبْ ثٛد. دس ايٗ 
٘تشٚپاي ؿابٖ٘ٛ اػاتفبدٜ  ا٘تخابة تجٟیاضات اص سٚؽ 
 ؿذٜ اػت.
فرایٌقذ تحليقل پيشيٌِ تحقيق رٍش هرٍری بر 
دس تحمیمي ثاٝ  ،)7831سصٔي ٚ ٕٞىبساٖ ( :شبکِ ای
ا٘تخبة تأٔیٗ وٙٙاذٜ ثاب اػاتفبدٜ اص تىٙیاه فش يٙاذ 
دس اياٗ ٔمبِاٝ تىٙیاه  تحّیاُ ؿاجىٝ ای پشداختٙاذ. 
فش يٙذ تحّیُ ؿجىٝ ای ثشای ا٘تخابة تاأٔیٗ وٙٙاذٜ 
اسايٝ ؿذٜ ٚ ثشای پٛؿؾ حب ت ٔجٟٓ تصإیٓ ٌیاشی 
ٔجٕٛعٝ ٞبی فبصی يه ٔاذَ ثٟیٙاٝ ثٝ ٚػیّٝ تئٛسی 
ػابصی غیاش خغاي جٟات اػاتخشار ٔمابديش ٚياظٜ اص 
ٔبتشيغ ٞبی لضبٚت ٞبی فبصی ثشای اِٚیٗ ثبس تٛػظ 
ِٔٛفیٗ اساياٝ ٚ ٔعشفاي ٌشدياذ. صاحت ٚ پاشی صادی 
ثب ثٝ وبسٌیشی تىٙیه فش يٙذ تحّیُ ؿاجىٝ  ،)8831(
دس ای ثٝ تحّیُ ٘مبط لاٛت، ضاعا، فشصات، تٟذياذ 
پشداختٙااذ. عاابِٓ تجشيااض ٚ ثاابلشصادٜ  2تحّیااُ ػااٛات
اص ٔذَ تصٕیٓ ٌیشی فش يٙذ تحّیاُ ؿاجىٝ  ،)9831(
ای ثاشای ٌاضيٙؾ تاأٔیٗ وٙٙاذٜ ساٞجاشدی اػاتفبدٜ 
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ثب اػتفبدٜ اص فش يٙاذ  ،)9831وشد٘ذ. حبِٝ ٚ وشيٕیبٖ (
ا٘تخبة ٔٙبػت تشيٗ ػبختبس ثشای ثٝ تحّیُ ؿجىٝ ای 
ٚ  recneGثٟجٛد لبثّیات اعتٕابد ػیؼاتٓ پشداختٙاذ. 
سٚؽ فشايٙاذ تحّیاُ ثب اػاتفبدٜ اص  ،)7002(ٕٞىبساٖ 
ٞاذف  پشداختٙذ.ؿجىٝ ای ثٝ ا٘تخبة ثٟتشيٗ خذٔبت 
ا٘تخبة ثٟتاشيٗ تابٔیٗ وٙٙاذٜ خاذٔبت  ايٗ تحمیك،
 ،)0102(ٚ ٕٞىابساٖ nemkiD اِىتشٚ٘یىي ٔاي ثبؿاذ. 
سٚؽ فشايٙذ تحّیُ ؿاجىٝ ثب اػتفبدٜ اص عي ٔمبِٝ ای 
تجابسی دس ؿاشوت ٞابی  ای ثٝ اسصيبثي سيؼاه ٞابی 
تحمیك، ا٘تخبة ايٗ ٞذف اص اجشای  پشداختٙذ.عٕشا٘ي 
، irafaj )3102(ٔذيشيت سيؼه ٞبی ٔبِي ٔاي ثبؿاذ. 
ثب عٙٛاٖ اسصيبثي عّٕىشد ثٙبدس وـاٛس ثاب عي ٔمبِٝ ای 
اػتفبدٜ اص سٚيىشد تشویجي وابست أتیابصی ٔتاٛاصٖ ٚ 
ثاب اػاتفبدٜ اص سٚؽ فشايٙاذ فشايٙذ تحّیُ ؿاجىٝ ای، 
تحّیُ ؿجىٝ ای ثٝ اِٚٛيت ثٙذی ؿبخو ٞبی اسصيبثي 
عّٕىااشد ٔجتٙااي ثااش سٚؽ واابست أتیاابصی ٔتااٛاصٖ 
 پشداخت. 
 
 ّا رٍش ٍ هَاد .2
تحمیك حبضش اص ٘رش ٞذف، اص  ٖ جٟت واٝ ٘تابي   ٖ 
تٛا٘ذ ثشای ثٟجٛد عّٕىشد عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی  ٔي
ٞابی واب٘تیٙشی ٔاٛسد وابٚی ؿاذٜ  وب٘تیٙشی تشٔیٙبَ
ؿاٛد ٚ  ٔفیذ ٚالع ؿٛد تحمیمي وبسثشدی ٔحؼٛة ٔي
ثب تٛجٝ ثاٝ ٘اٛع ٚ ٔبٞیات تحمیاك، اص سٚؽ تحمیاك 
 ٚسی اعلاعابت اص ٔمبيؼٝ ای، ٚ ثشای جٕاع  -تحّیّي
 ٔابس دس ايٗ تحمیاك سٚؽ ٔیذا٘ي اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. 
ٞابی تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ٚ ثیبٖ عّات 
ٞبی اِٚیٝ ٔٛسد اػاتفبدٜ -ثٝ عٙٛاٖ دادٜ 1931 ٖ دس 
لشاس خٛاٞذ ٌشفت. ٚ ٕٞچٙایٗ دس ٔشحّاٝ تحّیاُ، اص 
وب٘تیٙشی ٔٛسد وابٚی  ٞبی ٘رشات وبسؿٙبػبٖ تشٔیٙبَ
عي تـىیُ جّؼبت عٛفبٖ ٔغاضی اػاتفبدٜ  ، دسؿذٜ
 خٛاٞذ ؿذ. 
ثب تٛجاٝ ثاٝ ايٙىاٝ تعاذاد وبسؿٙبػابٖ دس ايٗ تحمیك 
ٞبی تصٕیٓ ٌیشی چٙاذ ٔعیابسٜ  سٚؽ ثٝخجشٜ ٚ  ؿٙب 
ثیؾ اص دٜ ٞبی وب٘تیٙشی ٔٛسد وبٚی ؿذٜ  دس تشٔیٙبَ
ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔٙرٛس ثب  ثاشدٖ ضاشيت  ،ثبؿذ ٘فش ٕ٘ي
ثٝ عٙاٛاٖ ٕ٘ٛ٘اٝ دس ٘راش اعٕیٙبٖ، وُ جبٔعٝ  ٔبسی 
 01ٞب  . ثٙبثشايٗ دس ٞش يه اص تشٔیٙبٌَشفتٝ ؿذٜ اػت
ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔبسی (وبسؿٙبػابٖ ٘فش اص وبسؿٙبػبٖ ثٝ عٙٛاٖ 
  .دس ٘رش ٌشفتٝ ؿذ٘ذ خجشٜ)
 ای فرآیٌذ تحليل شبکِ
ای ثاٝ عٙاٛاٖ اثاضاسی فش يٙذ تجضياٝ ٚ تحّیاُ ؿاجى  ٝ
ػٛدٔٙذ دس ٔؼبيّي وٝ تعبٔاُ ثایٗ عٙبصاش ػیؼاتٓ 
ٔاي دٞٙذ ثٝ وابس ٌشفتاٝ  ای ٔي تـىیُ ػبختبس ؿجىٝ
ای . فش يٙذ تجضيٝ ٚ تحّیُ ؿاجى  ٝ)3102 ,ytaaS(ؿٛد
وٙذ وٝ سٚاثظ ٔتمبثُ ثیٗ ػاغٛ   ؿشايغي سا ٟٔیب ٔي
تاشی ؿاىُ وّاي  ٌیشی ٚ ٔعیبسٞبی تصٕیٓ ثٝ تصٕیٓ
 dna ihapiS(ٚ ٔلاحراٝ لاشاس ٌیش٘اذ ثشسػاي  ٔاٛسد 
. اٌشچااٝ فش يٙااذ تجضيااٝ ٚ تحّیااُ )0102 ,romiT
ای ٘یض يه ٔمیبع ا٘ذاصٜ ٌیشی ٘ؼجي ٔجتٙي ثاش  ؿجىٝ
-sénogarA(ٌیاشدٔمبيؼابت صٚجاي سا ث اٝ وابس ٔاي 
أب ثٝ ٔب٘ٙاذ فش يٙاذ تحّیاُ  .)0102 ,.la te nártleB
ٔشاتجي سا ثاٝ  اویذاً ػّؼّٝيه ػبختبس  ػّؼّٝ ٔشاتجي
ٌیاشی سا وٙذ، ثّىٝ ٔؼئّٝ تصإی  ٓ ٔؼئّٝ تحٕیُ ٕ٘ي
 تٛأْ ثب ثبصخٛسد، ٔذَ ثب ثٝ وبسٌیشی ديذٌبٜ ػیؼتٕي
 ,imohG imetaF dna ividahK(وٙاذ ػابصی ٔاي
 .)2102
 تاپسيس
اػابع  ٞبی تشجیا ثاش  ثٝ ٔعٙي سٚؽ 1SISPOT ٚاطٜ
. اياٗ )0102 ,irimA( َ اػت ٔـبثٟت ثٝ ساٜ حُ ايذٜ
پیـاٟٙبد  1891دس ػابَ  2ٔذَ تٛػظ ٞٛاً٘ ٚ ياٛ  ٖ
 . دس ايٗ سٚؽ)2102 ,ulğoiçkemkE dna ultuK(ؿذ
ؿٛد. ٔٙغاك  ؿبخو اسصيبثي ٔي n ٌضيٙٝ ثٝ ٚػیّٝ  
حاُ  َ (ٔثجات) ٚ سا  ٜحاُ اياذ ٜ ساٜ ،اصِٛي ايٗ ٔاذ  َ
وٙاذ. ساٜ حاُ اياذٜ  َ  َ ٔٙفاي سا تعشياا ٔاي  ايذٜ
عیابس ػاٛد سا افاضايؾ ٚ (ٔثجت) ساٜ حّي اػات واٝ   ٔ
ای دٞذ. ٌضيٙٝ ثٟیٙٝ، ٌضيٙا  ٝ ٔعیبس ٞضيٙٝ سا وبٞؾ ٔي
 َ ٚ دس عایٗ تشيٗ فبصّٝ اص ساٜ حُ اياذ ٜ اػت وٝ وٓ
 َ ٔٙفي داسد. ثاٝ  حبَ دٚستشيٗ فبصّٝ اص ساٜ حُ ايذٜ
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ٞاب ثاٝ سٚؽ تبپؼایغ ثٙاذی ٌضيٙا  ٝعجبستي دس ستجا  ٝ
ٜ  َ حاُ اياذ ٞبيي وٝ ثیـتشيٗ تـابثٝ سا ثاب سا  ٜ ٌضيٙٝ
داؿااااتٝ ثبؿااااٙذ، ستجااااٝ ثااااب تشی وؼاااات 
. )0102 ,sinuoksA dna sinemeleK(وٙٙااذ ٔااي
 ٚالعیبت صيش ثٙبيي ايٗ سٚؽ ثذيٗ لشاس اػت :
 يىٙٛاخات  عٛس ثٝ ثبيذ ؿبخو ٞش ٔغّٛثیت )1
 اسصؽ صٛست ثٟتشيٗ ثذاٖ وٝ ثبؿذ وبٞـي يب افضايـي
 ٚ ثٛدٜ ٖ  ايذٜ  َ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ؿبخو يه اص ٔٛجٛد
 ٖ  ثاشای  ٔٙفاي  اياذٜ    َ ٔـخو وٙٙاذ ٜ ٖ  ثذتشيٗ
 ثٛد. خٛاٞذ
ثاٝ  اػات  ٕٔىٗ ايذٜ  َ اص ٌضيٙٝ يه فبصّٝ )2
 يب ثاٝ صاٛست  دْٚ) ٚ تٛاٖ ( اص الّیذػي فبصّٝ صٛست
 أاش  ايا  ٗ وٝ ٌشدد ٔحبػجٝ خغي فٛاصُ اص ٔغّك لذس
 ٞاب ؿابخو  ثیٗ دس ٚ جبيٍضيٙي تجبدَ ٘شخ ثٝ ثؼتٍي
 .)0102 ,ieW(داسد
ٔ ابتشيغ تصاإیٓ ٌیاشی سا اسصي ابثي  تبپؼایغسٚؽ 
 ؿابخو ثبؿاذ دس   ٌضيٙاٝ ٚ   وٙاذ واٝ داسای  ٔي
اْ  اْ ٚ ؿابخو  عّٕىاشد ٌضيٙاٝ     ٔابتشيغ صياش 
 .)0102 ,sinuoksA dna sinemeleK(ثبؿذ ٔي
[  
       
   
       
 ]
 الگَریتن تاپسيس
ٔشحّاٝ،  پاٙ حُ يه ٔؼئّٝ ثٝ سٚؽ تبپؼیغ ؿبُٔ 
 يب ٌبْ اػت وٝ ثٝ ؿش  صيش ٔـخو ؿذٜ اػت.
اياٗ  :ٌیاشی  تصٕیٓ ٔبتشيغ وشدٖ ٘شٔب يض ،اٍل گام
ٞبی ٔٛجاٛد دس ٔابتشيغ  وٙذ ٔمیبع فش يٙذ ػعي ٔي
تصٕیٓ سا ثذٖٚ ٔمیبع ٕ٘بيذ. ثٝ ايٗ تشتیات واٝ ٞاش 
وذاْ اص ٔمبديش ثش ا٘ذاصٜ ثشداس ٔشثٛط ثٝ ٕٞبٖ ؿابخو 
اص ٔابتشيغ تصإیٓ      ؿاٛد ٞاش دس يا  ٝتمؼیٓ ٔاي 
 ,euY(اياذ اص فشَٔٛ صياش ثذػات ٔاي    ٘شٔب يض ؿذٜ
 :)1102
      )1(
   
    ∑
  
   
                 
 :ؿاذ ٜ ٘شٔب يض تصٕیٓ ٔبتشيغ ثٝ دادٖ ٚصٖ ،دٍم گام
وااٝ               ٞااب  ای اص ٚصٖ ٔجٕٛعااٝ
ثشای ؿبخو ٞب دس٘راش ٌشفتاٝ     تٛػظ      
ثاب   اْ اص ٔابتشيغ  ٚ ثب ضشة وشدٖ ػاتٖٛ  ٔي ؿٛد
 ٔبتشيغ تصٕیٓ ٘شٔب يض ؿذٜ ٚصٖ داس   ٚصٖ ٔشثٛط 
 :)0102 ,eeL dna nehC(ثذػت ٔي ايذ
[  
       
   
       
 ]
تعییٗ ساٜ حُ ايذٜ  َ ٚ ايذٜ  َ ٔٙفي: ثٝ  ،سَم گام
 َ ٔٙفي، ثٝ صاٛست صياش   َ ٔثجت ٚ ايذٜ حُ ايذٜ ساٜ
 ؿٛ٘ذ: تعشيا ٔي
 )2(
   
      ({ 
         ( )           
     
 }           )   
 )3( 
      ({    
         ( )           
     
   )   
 }        
تاشيٗ  ٞبی ٔثجت، ثضسي ثشای ؿبخو» ثٟتشيٗ ٔمذاس«
ٞبی  ٔمذاس تخصیو يبفتٝ ثٝ  ٖ ؿبخو ثٝ اصی ٌضيٙٝ
ٔختّا دس ٔبتشيغ ثي ٔمیبع ٔاٛصٖٚ اػات ٚ ثاشای 
تشيٗ ٔمذاس تخصیو يبفتاٝ  ٔٙفي، وٛچهٞبی  ؿبخو
اػت. ثٝ ٍٞٙبْ تعیایٗ ساٜ حاُ اياذٜ  َ ٔٙفاي اياٗ 
 .)3102 ,.la te idieaS(ؿٛد ساثغٝ ثشعىغ ٔي
ٔحبػاجٝ فبصاّٝ ياب ٘ضديىاي ٘ؼاجت ثاٝ  ،چْارم گام
  ٌضيٙٝ  ٞش ثیٗ فبصّٝ ، َ ٔٙفي يب ايذٜ ٔثجت َ  ايذٜ
تٛاٖ ثاٝ سٚؽ الّیذػاي ػاٙجیذ. فبصاّٝ  ثعذی سا ٔي
اْ اص اياذٜ  َ ٔثجات ثاب فشٔاَٛ صياش ثذػات  ٌضيٙاٝ 
 :)3102 ,.la te ifesuoY(ايذ ٔي
    )4(
    ∑√  
 
   
 
    
     
          
اْ اص اياذٜ  َ ٔٙفاي ثاٝ  ثٝ عٛس ٔـبثٝ فبصّٝ ٌضيٙاٝ 
 ؿٛد: صٛست صيش ٔحبػجٝ ٔي
    )5(
    ∑√  
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واٝ    ٔحبػاج   :ٔحبػجٝ ٔیضاٖ ٘ضديىاي  ،پٌجن گام
 َ  َ ٔثجات ٚ دٚسی اص اياذ ٜٔجیٗ ٘ضديىاي ثاٝ اياذ ٜ
    ٔٙفاي اػات. دس ٟ٘بيات ثاش اػابع تشتیات ٘ضِٚاي 
ٞاابی ٔٛجااٛد سا ستجااٝ ثٙااذی  تااٛاٖ ٌضيٙااٝٔااي 
 .)0102 ,sinuoksA dna sinemeleK(ٕ٘ٛد
     )6(
   
   
      
      
              
   )7(
                
  
               
وٙذ ٚ  ٔمذاس ؿبخو ؿجبٞت ثیٗ صفش ٚ يه تغییش ٔي
تاش ثبؿاذ،  ی ٔٛسد ٘رش ثٝ ايذٜ  َ ٘ضديه ٞش چٝ ٌضيٙٝ
تش خٛاٞذ ثٛد.  ٘ضديه ٔمذاس ؿبخو ؿجبٞت  ٖ ثٝ يه
     ثبؿاذ،  ٍ٘اب  ٜ        وا  ٝوابٔلاً ٚاضاا اػات 
 ٞب ٔؼبٚی صفش ثبؿذ خٛاٞذ ثٛد. ِزا ستجٝ ثٙذی ٌضيٙٝ
ثش اػبع ٔمذاس ؿابخو ؿاجبٞت خٛاٞاذ ثاٛد. ثاذيٗ 
تشتیت ٌضيٙٝ ای وٝ داسای ثیـتشيٗ ؿبخو ؿاجبٞت 
اػاات، داسای ستجااٝ ی اَٚ ٚ ٌضيٙااٝ ای وااٝ داسای 
وٕتشيٗ ؿابخو ؿاجبٞت اػات حابئض ستجاٝ ی  خاش 
 .)2102 ,ulğoiçkemkE dna ultuK(خٛاٞذ ثٛد
 
 ًتایج.3
اص عشيك ثشسػاي  ٔابس تاأخیش دس عّٕیابت  اَٚدس ٌبْ 
ٞبی وب٘تیٙشی ٔاٛسد وابٚی  تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی تشٔیٙبَ
ٚ ٕٞچٙایٗ  1931ٞابی  ٖ دس ػاب  َ ؿذٜ ٚ ثیبٖ عّت
تـىیُ جّؼابت عٛفابٖ ٔغاضی ثاب وبسؿٙبػابٖ اياٗ 
عّت تاأخیش دس عّٕیابت  72 (ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔبسی) ٞب تشٔیٙبَ
ٞابی واب٘تیٙشی تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی واب٘تیٙشی تشٔیٙاب  َ
 ا٘ذ.  ؿٙبػبيي ؿذٜ 1ٔٛسد وبٚی ؿذٜ ثٝ ؿش  جذَٚ 
 
 دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی وب٘تیٙشی ؿٙبػبيي ؿذٜ . عُّ تأخیش 1جذَٚ
 سديا عُّ تأخیش  اثشات عُّ ٔجٙبی ؿٙبػبيي عُّ
دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ  ٔبس تأخیش 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 1 ٔؼبئُ ٔبِي ٚ اداسی
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 2 عذْ  ٔبدٌي تشٔیٙبَ
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 3 وٕجٛد وبٔیٖٛ
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 4 تـشيفبت پبع وـتي ٚ لش٘غیٙٝ ثبس
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 5 ٘مو ٔذاسن ٚ ٔـىلات اػٙبدی
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
خشاثي تجٟیضات حُٕ ٚ ٘مُ 
 )latnoziroH(ػبحّي
 6
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 7 خشاثي تجٟیضات وـتي
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 8 صفبفيٞبی  اؿغبَ ٔحٛعٝ
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 9 ای تشافیه اػىّٝ
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 01 عذْ  ٔبدٌي صبحت وب 
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 11 ػبختبس ٚ ؿىُ اػىّٝ ٚ تشٔیٙبَ وب٘تیٙشی
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  1جذٍلاداهِ 
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 21 عذْ وـؾ ٔحٛعٝ وب٘تیٙشی
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 31 وبس)عذْ  ٔبدٌي پیٕب٘ىبس (خٗ 
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 41 ٔؼبئُ وبسٌشی
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 51 تٛلیا ثٝ ٚػیّٝ پٛست اػتیت
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 61 )lacitreV(خشاثي تجٟیضات تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 71 ثبسچیٙي ٘بٔٙبػت وب٘تیٙش
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 81 ٘بٔٙبػت وب٘تیٙشِـیًٙ 
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 91 تٙریٓ تعبدَ وـتي
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 02  ة ٚ ٞٛای ٘بٔؼبعذ
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 12 تغییشات جزس ٚ ٔذ
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 22 تعغیلات سػٕي ٚ عٕٛٔي
 ٔبس تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ 
 ثبسٌیشی
 32 عذْ  ٔبدٌي عٛأُ خبسر اص ثٙذس
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ  جّؼبت عٛفبٖ ٔغضی
 ثبسٌیشی
 42 ٞبی خٙىبسی تخصصي ٘جٛدٖ ؿشوت
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ  جّؼبت عٛفبٖ ٔغضی
 ثبسٌیشی
عذْ اػتفبدٜ اص وبسٌشاٖ ٔتخصو ٚ  ٔٛصؽ 
 ديذٜ
 52
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ  جّؼبت عٛفبٖ ٔغضی
 ثبسٌیشی
اػتفبدٜ اص  ٘جٛد تجٟیضات وبفي ٚ تخصصي ٚ
 تجٟیضات ٘بٔٙبػت
 62
 تأخیش دس عّٕیبت تخّیٝ ٚ  جّؼبت عٛفبٖ ٔغضی
 ثبسٌیشی
 72 عذْ اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطی سٚص
 
ٞاش ياه اص ٔعیبسٞابی احتٕابَ سخاذاد ٌابْ دس اثتذا 
حب ت عُّ، ٔیضاٖ تأثیش  ٖ ثش فشايٙذ پغ اص سخاذاد ٚ 
احتٕبَ ؿٙبػابيي  ٖ لجاُ اص تاأثیش ثاش فشايٙاذ، ٚ ثاب 
ٚصٖ  ،ای اػات فشايٙذ تحّیاُ ؿاجى  ٝسٚؽ اػتفبدٜ اص 
٘تابي  ثذػات  ٔاذٜ اص فشايٙاذ  2جاذٚ  َدٞي ؿاذ٘ذ. 
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ٞبی ثشای تعییٗ احتٕبَ سخذاد حاب ت  ػپغ ٔمیبع
ٚ  ،عّاُ، ٔیاضاٖ تاأثیش  ٖ ثاش فشايٙاذ پاغ اص سخاذاد
احتٕبَ ؿٙبػبيي  ٖ لجاُ اص تاأثیش ثاش فشايٙاذ، عّاُ 
) تٟیاٝ 5ٚ  4ٚ  3تأخیش دس عّٕیبت ثٝ ؿاش  جاذاَٚ( 
 ؿذ٘ذ.
 
 . ٔمیبع تعییٗ ٔیضاٖ ؿذت عُّ 3جذَٚ
 ستجٝ اثش ٚ ٘تیجٝ عُّ ٔعیبس: ؿذت تأثیش سٚی فشايٙذ تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی )S(
 01 تأخیشات خیّي صيبد ػبعت ثبؿذ 42ٔذت صٔبٖ تأخیشات دس عّٕیبت ثیؾ اص 
 9 تأخیشات صيبد ػبعت ثبؿذ 42ػبعت ٚ وٕتش اص  21تأخیشات دس عّٕیبت ثیؾ اص ٔذت صٔبٖ 
 8 تأخیشات دس حذ ٔتٛػظ ػبعت ثبؿذ 6ػبعت ٚ وٕتش اص  21ٔذت صٔبٖ تأخیشات دس عّٕیبت ثیؾ اص 
ػبعت  81ثبؿذ ٚ يب ٔذت صٔبٖ وٙذی عّٕیبت ثیؾ اص  6ٔذت صٔبٖ تأخیشات دس عّٕیبت وٕتش اص 
 ثبؿذ
 7
 6 ػبعت ثبؿذ 21ػبعت ٚ ثیـتش اص  81صٔبٖ تأخیشات دس عّٕیبت وٕتش اص ٔذت 
 5 تأخیشات وٓ ثبؿذ ػبعت ٔي 6ػبعت ٚ ثیـتش اص  21ٔذت صٔبٖ تأخیشات دس عّٕیبت وٕتش اص 
 4 ثبؿذ ػبعت ٔي 3ػبعت ٚ ثیـتش اص  6ٔذت صٔبٖ تأخیشات دس عّٕیبت وٕتش اص 
 3 تأخیشات خیّي وٓ ثبؿذ ػبعت ٔي 2ػبعت ٚ ثیـتش اص  3 ٔذت صٔبٖ تأخیشات دس عّٕیبت وٕتش اص
 2 ػبعت ثبؿذ 2ٔذت صٔبٖ تأخیشات دس عّٕیبت وٕتش اص 
 1 ثذٖٚ تأخیش ٞیچٍٛ٘ٝ تأخیشی دس عّٕیبت ايجبد ٘ـٛد
 
 . ٔمیبع تعییٗ ٔیضاٖ سخذاد عُّ4جذَٚ
 ستجٝ احتٕبَ سخذاد عُّ )O( ٞب ٔعیبس : ٔیضاٖ ٚلٛع عّت 




 9  دسصذ 03-63
 8  دسصذ 42-03
 7  دسصذ 81-42
 6 ٔتٛػظ  دسصذ 21-81
 5  دسصذ 6-21
 4  دسصذ 3-6
 3 پبيیٗ  دسصذ 1/5-3
 2  دسصذ 1/5وٕتش اص 






 ٞب  ٚصٖ ؿبخو .2جذَٚ
 شذت احتوال رخذاد احتوال شٌاسایی شاخص
 23.0 14.0 72.0 ٍزى
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  احتٕبَ ؿٙبػبيي عُّ. ٔمیبع تعییٗ ٔیضاٖ 5جذَٚ
 ستجٝ احتٕبَ ؿٙبػبيي )D(  ٔعیبس احتٕبَ ؿٙبػبيي عُّ
 01 ثؼیبس غیش ٔحتُٕ  ثبؿٙذ ٞب ٔغٕئٙب لبدس ثٝ ؿٙبػبيي عُّ ٕ٘ي وٙتشَ
 9 احتٕبَ خیّي ٘بچیض عیت ثعذ اص عّٕیبت لبثُ ؿٙبػبيي اػت ِٚي عٛأُ فشايٙذ لبدس ثٝ اصلا   ٖ ٘یؼتٙذ
 8 احتٕبَ خیّي پبئیٗ  ثب ٔحذٚديت اصلاحبت سا ثعذ اص ٚلٛع عُّ ا٘جبْ دٞٙذتٛا٘ٙذ  عٛأُ فشايٙذ ٔي
 7 احتٕبَ پبئیٗ  تٛا٘ٙذ اؿتجبٞبت سا ثعذ اص عّٕیبت اصلا  وٙٙذ عٛأُ فشايٙذ ٔي
 6 احتٕبَ وٕتش اص ٔتٛػظ  ٞب سا دس حیٗ عّٕیبت اصلا  وٙٙذ عٛأُ فشايٙذ لبدس ٞؼتٙذ عُّ
 5 احتٕبَ ٔتٛػظ  ثشای ؿٙبػبيي عُّ داس٘ذٞب اثشثخـي ٔتٛػغي  وٙتشَ
 4 احتٕبَ ثب تش اص ٔتٛػظ  ثبؿذ عُّ لجُ اص عّٕیبت لبثُ ؿٙبػبيي ٔي
 3 احتٕبَ ثب   ٞب اثشثخـي ثب يي ثشای ؿٙبػبيي عُّ لجُ اص ا٘جبْ عّٕیبت داسد وٙتشَ
 2 احتٕبَ خیّي ثب   داسدٞب  لجُ اص عّٕیبت  ٞب داسای احتٕبَ ثؼیبس ثب يي ثشای ؿٙبػبيي عُّ وٙتشَ
 1 ثؼیبس صيبد ٔحتُٕ  ٞب ثب اعٕیٙبٖ خیّي ثب يي تٛا٘بيي ؿٙبػبيي ٚ اصلا  عُّ سا داس٘ذ وٙتشَ
 
ثب تٛجٝ ثٝ عُّ ؿٙبػبيي ؿذٜ دس ٔشحّٝ اَٚ اص عشيك 
احتٕبَ سخذاد حب ت عُّ، ٔیضاٖ تأثیش  ٖ ثش فشايٙاذ 
ٚ احتٕبَ ؿٙبػبيي  ٖ لجُ اص تأثیش ثاش  ،پغ اص سخذاد
) 5ٚ  4ٚ  3فشايٙاذ، دس ٔمیابع تٟیاٝ ؿاذٜ جاذاَٚ (
ٞبی ٔٛسد وابٚی  اص تشٔیٙبَ تٛػظ وبسؿٙبػبٖ ٞش يه
ؿاذٜ أتیابص دٞاي ؿاذٜ ٚ ٔیابٍ٘یٗ اياٗ أتیابصات 
ٔحبػجٝ ؿذ. ػپغ عُّ تاأخیش دس عّٕیابت تخّیاٝ ٚ 
ب ٞبی وب٘تیٙشی ٔٛسد وابٚی ؿاذٜ ثا  ثبسٌیشی تشٔیٙبَ
 .ستجٝ ثٙذی ؿذ٘ذ اػتفبدٜ اص ٔذَ تبپؼیغ
٘تبي  ثذػت  ٔاذٜ اص سٚؽ تبپؼایغ ثاشای تشٔیٙابَ 
٘مو ٔذاسن دٞذ وٝ  وب٘تیٙشی ؿٟیذ سجبئي ٘ـبٖ ٔي
عذْ  ٔابدٌي ، 18786 0    ثب  ٚ ٔـىلات اػٙبدی
خشاثااااااي ، 20236 0    صاااااابحت وااااااب  
    حٕاُ ٚ ٘ماُ ػابحّي )latnoziroH(تجٟیاضات
، 81874 0    عااذْ  ٔاابدٌي وـااتي ، 78966 0
ثاٝ عٙاٛاٖ  ، ثٝ تشتیت36047 0    وٕجٛد وبٔیٖٛ
ٟٕٔتاشيٗ عّاُ ايجابد ت اأخیش دس عّٕیابت تخّیاٝ ٚ 
ثبسٌیشی وب٘تیٙشی ثٙذس ؿٟیذ سجابئي ثاٝ ؿإبس ٔاي 
 سٚ٘ذ.
٘تبي  ثذػت  ٔاذٜ اص سٚؽ تبپؼایغ ثاشای تشٔیٙابَ 
دٞذ وٝ عاذْ  ٔابدٌي  وب٘تیٙشی ثٙذس ثٛؿٟش ٘ـبٖ ٔي
، خشاثي تجٟیضات حُٕ 6307 0    صبحت وب  ثب 
، ٘ماو 33737 0    ) latnoziroHٚ ٘مُ ػبحّي(
، خشاثاي 9837 0    ٔذاسن ٚ ٔـاىلات اػاٙبدی 
    تخّیااااٝ ٚ ثاااابسٌیشی )lacitreV(تجٟیااااضات
ثاٝ  77615 0    ، عذْ  ٔبدٌي وـتي 44525 0
ثٝ عٙاٛاٖ ٟٕٔتاشيٗ عّاُ ايجابد تاأخیشات دس  تشتیت
عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی واب٘تیٙشی ثٙاذس ثٛؿاٟش ثاٝ 
 ؿٕبس ٔي سٚ٘ذ. 
٘تبي  ثذػت  ٔاذٜ اص سٚؽ تبپؼایغ ثاشای تشٔیٙابَ 
دٞاذ واٝ ثابص ٚ وب٘تیٙشی ثٙذس أبْ خٕیٙي ٘ـبٖ ٔاي 
ثؼااتٝ وااشدٖ دسة ا٘جاابس ٚ ِـاایًٙ وااب٘تیٙش ثااب 
حٕااُ ٚ ٘مااُ ، خشاثااي تجٟیااضات 64488 0    
، خشاثااااي 41568 0    ) latnoziroHػاااابحّي(
    تخّیااااٝ ٚ ثاااابسٌیشی )lacitreV(تجٟیااااضات
، 64488 0    ، عااذْ  ٔاابدٌي وـااتي 25458 0
ثاٝ  3708 0    عذْ  ٔبدٌي پیٕب٘ىابس (خاٗ وابس) 
تشتیت ثٝ عٙاٛاٖ ٟٕٔتاشيٗ عّاُ ايجابد تاأخیشات دس 
عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی وب٘تیٙشی ثٙذس أبْ خٕیٙاي 
 (سٜ) ثٝ ؿٕبس ٔي سٚ٘ذ. 
٘تبي  ثذػت  ٔاذٜ اص سٚؽ تبپؼایغ ثاشای تشٔیٙابَ 
دٞاذ واٝ عاذْ وب٘تیٙشی ثٙاذس خشٔـاٟش ٘ـابٖ ٔاي 
، ٘جااٛد  48589 0    اػااتفبدٜ اص تىِٙٛااٛطی سٚص 
في ٚ تخصصاي ٚ اػاتفبدٜ اص تجٟیاضات تجٟیاضات واب
، خشاثي تجٟیاضات حٕاُ ٚ 88289 0    ٘بٔٙبػت
، خشاثاي )latnoziroH( 30909 0    ٘مُ ػابحّي 
، خشاثاي تجٟیاضات 20909 0    تجٟیضات وـاتي 
، ثااٝ 9809 0     )lacitreV(تخّیااٝ ٚ ثاابسٌیشی 
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ثٝ عٙاٛاٖ ٟٕٔتاشيٗ عّاُ ايجابد تاأخیشات دس  تشتیت
ٝ ٚ ثبسٌیشی وب٘تیٙشی ثٙذس خشٔـٟش ثاٝ عّٕیبت تخّی
 ؿٕبس ٔي سٚ٘ذ. 
٘تبي  ثذػت  ٔاذٜ اص سٚؽ تبپؼایغ ثاشای تشٔیٙابَ 
دٞاذ واٝ عاذْ وب٘تیٙشی ثٙذس ججُ عّاي ٘ـابٖ ٔاي 
، ثابص ٚ ثؼاتٝ 91087 0     ٔبدٌي صبحت وب  ثب 
، 99177 0    وشدٖ دسة ا٘جبس ٚ ِـیًٙ واب٘تیٙش 
، عذْ 4617 0    ٘مو ٔذاسن ٚ ٔـىلات اػٙبدی
، تٙراایٓ تعاابدَ 14576 0     ٔاابدٌي وـااتي 
، ثٝ تشتیت ثٝ عٙٛاٖ ٟٕٔتشيٗ 69556 0    وـتي
عُّ ايجابد تاأخیشات دس عّٕیابت تخّیاٝ ٚ ثابسٌیشی 
 وب٘تیٙشی ثٙذس ججُ عّي ثٝ ؿٕبس ٔي سٚ٘ذ. 
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دس ايااٗ تحمیااك عّااُ تااأخیش دس عّٕیاابت تخّیااٝ ٚ 
اص  ٞبی وب٘تیٙشی ٔاٛسد وابٚی ؿاذ ٜ تشٔیٙبَثبسٌیشی 
عشيك تعییٗ احتٕبَ سخذاد حب ت عُّ، ٔیضاٖ تاأثیش 
ٚ احتٕابَ ؿٙبػابيي  ٖ  ، ٖ ثش فشايٙذ پغ اص سخاذاد 
 ٞابی لجاُ اص تاأثیش ثاش فشايٙاذ، ثاب اػاتفبدٜ اص ٔاذَ
ستجٝ ثٙذی ؿاذ٘ذ. ٚ فشايٙذ تحّیُ ؿجىٝ ای تبپؼیغ 
أخیش دس عّٕیبت ٘تبي  ثذػت  ٔذٜ ٘ـبٖ داد وٝ عُّ ت
ٞابی واب٘تیٙشی ٔاٛسد تخّیٝ ٚ ثابسٌیشی دس تشٔیٙاب  َ
وبٚی ؿذٜ داسای احتٕبَ سخذاد حب ت عّاُ، ٔیاضاٖ 
ٚ احتٕبَ ؿٙبػابيي  ،تأثیش  ٖ ثش فشايٙذ پغ اص سخذاد
ثاب   ٖ لجُ اص تأثیش ثش فشايٙذ، اِٚٛيت ٔتفبٚتي ٞؼتٙذ.
ٔمبيؼٝ عُّ تأخیش دس عّٕیبت وب٘تیٙشی ثٙبدس جٙاٛة 
 .لبثُ تبُٔ اػت ٘ىبت صيشس ثب ثٙذس ججُ عّي وـٛ
اص ٘رش عّّي وٝ ٔٛجات تاأخیش دس عّٕیابت تخّیاٝ ٚ 
ؿاٛ٘ذ ٔؼابئُ ٔابِي ٚ اداسی، ثبسٌیشی واب٘تیٙشی ٔاي 
، خشاثاي تجٟیاضات ٘مو ٔذاسن ٚ ٔـاىلات اػاٙبدی 
حُٕ ٚ ٘مُ ػبحّي، خشاثي تجٟیضات وـتي، تشافیاه 
ٟیاضات ای، عذْ  ٔبدٌي صبحت وب ، خشاثاي تج  اػىّٝ
تخّیاٝ ٚ ثابسٌیشی، ثابص ٚ ثؼاتٝ واشدٖ دسة ا٘جابس ٚ 
 ة ٚ ٞاٛای  ِـیًٙ وب٘تیٙش، تٙرایٓ تعابدَ وـاتي، 
دس ثایٗ ثٙابدس ، عاذْ  ٔابدٌي صابحت واب  ،٘بٔؼبعذ
جٙٛة وـٛس ٚ ثٙذس ججُ عّي ٔـاتشن ٞؼاتٙذ. أاب 
لبثُ روش اػت وٝ احتٕبَ سخذاد حب ت عُّ، ٔیاضاٖ 
ٚ احتٕبَ ؿٙبػابيي  ،تأثیش  ٖ ثش فشايٙذ پغ اص سخذاد
 ٖ لجُ اص تأثیش ثش فشايٙذ، ايٗ عُّ دس ثٙذس ججُ عّاي 
ثٝ ٔشاتت وٕتش اص ثٙبدس جٙٛة وـٛس اػت وٝ ايٗ أاش 
٘ـبٖ دٞٙذٜ إٞیت ثب ی اياٗ عّاُ دس ثٙابدس وـاٛس 
  اػت.
 ،وٕجاٛد وابٔیٖٛ ،عاذْ  ٔابدٌي تشٔیٙابَٕٞچٙایٗ 
اؿااغبَ  ،تـااشيفبت پاابع وـااتي ٚ لش٘غیٙااٝ ثاابس 
ػبختبس ٚ ؿىُ اػىّٝ ٚ تشٔیٙابَ  ،ی صفبفيٞب ٔحٛعٝ
عذْ  ٔبدٌي  ،عذْ وـؾ ٔحٛعٝ وب٘تیٙشی ،وب٘تیٙشی
تٛلیا ثٝ ٚػایّٝ  ،ٔؼبئُ وبسٌشی ،پیٕب٘ىبس (خٗ وبس)
تخصصاي  ،تعغیلات سػإي ٚ عٕاٛٔي  ،پٛست اػتیت
عذْ اػاتفبدٜ اص وابسٌشاٖ  ،ٞبی خٙىبسی ٘جٛدٖ ؿشوت
 ٘جاٛد تجٟیاضات وابفي   ٚ ،ٔتخصاو ٚ  ٔاٛصؽ دياذ ٜ
عذْ اػتفبدٜ  ،اػتفبدٜ اص تجٟیضات ٘بٔٙبػت ،تخصصي
دس ثٙاابدس وـااٛس احتٕاابَ سخااذاد ، اص تىِٙٛااٛطی سٚص
ٚ  ،حب ت عُّ، ٔیضاٖ تأثیش  ٖ ثش فشايٙذ پغ اص سخذاد
احتٕبَ ؿٙبػبيي  ٖ لجاُ اص تاأثیش ثاش فشايٙاذ، لبثاُ 
تٛجٟي داس٘ذ. دس صٛستي وٝ دس ثٙذس ججُ عّاي عّاُ 
ذاد حب ت عُّ، ٔیضاٖ تاأثیش ٔزوٛس داسای احتٕبَ سخ
ٚ احتٕابَ ؿٙبػابيي  ٖ  ، ٖ ثش فشايٙذ پغ اص سخاذاد 
لجُ اص تأثیش ثش فشايٙذ، دس حذ صفش ٞؼتٙذ يعٙاي واٝ 
ايٗ عُّ ٞیچ تأثیشی دس تاأخیش دس عّٕیابت تخّیاٝ ٚ 
ثبسٌیشی تشٔیٙبَ وب٘تیٙشی ثٙذس ججُ عّي ٘ذاس٘ذ ٚ تب 
ؿٙبػابٖ ٚ ثٝ حبَ اتفبق ٘یبفتبدٜ ا٘ذ ٚ عجاك ٘راش وبس 
 ٔبس تاأخیش اياٗ عّاُ ٘یاض دس  يٙاذٜ احتٕابَ ٚلاٛع 
 داس٘ذ. ٘بچیضی 
ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبي  ثذػت  ٔذٜ اص ستجٝ ثٙذی عُّ تأخیش 
 دس عّٕیااابت تخّیاااٝ ٚ ثااابسٌیشی واااب٘تیٙشی دس
ٞبی واب٘تیٙشی ثٙاذس خشٔـاٟش ٚ ثٙاذس أابْ  تشٔیٙبَ
خٕیٙي، ثٙذس ثٛؿٟش، ٚ تشٔیٙبَ وب٘تیٙشی ثٙذس ؿاٟیذ 
ثٙذس ججُ عّي عُّ صيش ثٝ عٙٛاٖ يىي اص پٙ   ٚ سجبئي
ٞابی عّت اصّي تأخیش دس عّٕیابت دس ثایٗ تشٔیٙاب  َ
 ٔٛسد وبٚی ؿذٜ ٔـتشن ٞؼتٙذ.
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٘مو ٔذاسن ٚ ٔـىلات اػٙبدی  
ٞبی وب٘تیٙشی ثٙذس ثٛؿٟش، ثٙذس ؿٟیذ  (تشٔیٙبَ
 سجبئي ٚ ثٙذس ججُ عّي)
خشاثي تجٟیضات حُٕ ٚ ٘مُ ػبحّي  
ثٙذس خشٔـٟش، ثٙذس أبْ  ٞبی وب٘تیٙشی (تشٔیٙبَ
 خٕیٙي، ثٙذس ثٛؿٟش، ٚ ثٙذس ؿٟیذ سجبئي) 
ٞبی  عذْ  ٔبدٌي صبحت وب  (تشٔیٙبَ 
وب٘تیٙشی ثٙذس ثٛؿٟش، ثٙذس ؿٟیذ سجبئي ٚ ثٙذس ججُ 
 عّي).
 خشاثي تجٟیضات تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی 
ٞبی وب٘تیٙشی ثٙذس خشٔـٟش، ثٙذس أبْ  (تشٔیٙبَ
 خٕیٙي ٚ ثٙذس ثٛؿٟش)
ٞبی وب٘تیٙشی  وـتي (تشٔیٙبَ عذْ  ٔبدٌي 
ثٙذس أبْ خٕیٙي، ثٙذس ثٛؿٟش، ثٙذس ؿٟیذ سجبئي ٚ 
 ثٙذس ججُ عّي).
ثبص ٚ ثؼتٝ وشدٖ دسة ا٘جبس ٚ ِـیًٙ  
ٞبی وب٘تیٙشی ثٙذس أبْ خٕیٙي ٚ  وب٘تیٙش (تشٔیٙبَ
 ثٙذس ججُ عّي)
 پيشٌْادات برای هذیراى بٌادر 
خشاثي ٚ ٘مو فٙي تجٟیضات حُٕ ٚ ٘ماُ اػاىّٝ ای 
، خشاثي ٚ ٘مو فٙي تجٟیضات حُٕ ٚ ٘مُ )lacitreV(
: دس ايٗ صٔیٙٝ ا٘جبْ ثبصسػاي )latnoziroH(اػىّٝ ای 
ٚ تعٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی دٚسٜ ای ٔٙغجك ثاب اػاتب٘ذاسدٞبی 
ؿشوت ػابص٘ذٜ، خشياذ تجٟیاضات ٘اٛ ٚ اص سدٜ خابسر 
، دس ٘راش ٌاشفتٗ وشدٖ تجٟیضات ٔؼتّٟه ٚ لاذيٕي 
حاذ صيابدی  تجٟیضات صاپبع ثشای ٔٛالع اضغشاسی تاب 
ٔي تٛا٘ذ ٔـىلات ٔٛجاٛد دس اياٗ صٔیٙاٝ سا ثشعاشف 
 ٕ٘بيذ.
عذْ  ٔبدٌي عٛأُ خبسر اص ثٙذس ؿبُٔ صبحجبٖ واب  
ايٗ عبُٔ ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ ٔؼتمیٕب تحت وٙتشَ ثٙذس 
ٕ٘ي ثبؿذ ػختي ٚ پیچیذٌي صيبدی ثشای وٙتاشَ  ٖ 
 ٚسدٜ اػت. جٟت سفع ايٗ ٘میصاٝ ثٟتاش اػات  ثٛجٛد
ٔذيشاٖ ثٙبدس ٘ؼجت ثٝ تـٛيك ٚ جزة ٞش چٝ ثیـاتش 
ؿشوت ٞبی صلاحیتذاس پیٕب٘ىبسی عّٕیابت تخّیاٝ ٚ 
ثبسٌیشی جٟت اسائاٝ تجٟیاضات ٚ ٘یاشٚی ا٘ؼاب٘ي ثاٝ 
صبحجبٖ وب ، تٛجٝ ثیـتشی ٔعغٛف داس٘ذ. ٕٞچٙایٗ 
ٖ ٔیابٖ ػبختبس ٔٙبػجي سا ثشای استجبط ػاشيع ٚ  ػاب 
 ايٗ ؿشوت ٞب ٚ صبحجبٖ وب  ثشلشاس وٙٙذ.
دس ثؼیبسی اص ٔاٛاسد  ٘مو ٔذاسن ٚ ٔـىلات اػٙبدی
ٔٛجات ت اأخیش دس عّٕیابت ؿاذٜ اػات اػاتفبدٜ اص 
خذٔبت اِىتشٚ٘یىي دس صٔیٙٝ ا٘جبْ سٚيٝ ٞبی اداسی ٚ 
اخز ٚ صذٚس ٔذاسن ٚ ايجبد ػیؼتٓ استجبعي وبسا ثیٗ 
تب حذٚدی ايٗ ٔـىلات صبحجبٖ وب  ٔي تٛا٘ذ  ثٙذس ٚ
 سا سفع وٙذ
اػتفبدٜ اص تجٟیضات ٔذسٖ ٚ ثٝ سٚص تب حذ صيبدی ٔاي 
تٛا٘اذ ثؼایبسی اص عّاُ تاأخیش دس عّٕیابت تخّیاٝ ٚ 
ثبسٌیشی وب٘تیٙشی سا ثشعشف وٙذ ثٙبثشايٗ ثٝ ٔاذيشاٖ 
ثٙبدس ٔٛسدوبٚی ؿذٜ تٛصیٝ ٔي ؿٛد دس ساػاتبيي ثاٝ 
یؼاتٓ سٚص وشدٖ تجٟیضات ٚ ٕٞچٙایٗ اػاتفبدٜ اص ػ 
ٞبی ٔىب٘یضٜ عّٕیبت وب٘تیٙشی ػیبػاتٍزاسی ثش٘بٔاٝ 
سيضی ٚ الذاْ وٙٙذ. تجشثیبت ديٍش ثٙبدس ثب خو ثٙذس 
ججُ عّي ثیبٍ٘ش ايٗ ٟٔآ اػات واٝ ٔىاب٘یضٜ ػابصی 
عّٕیبت وب٘تیٙشی ٔي تٛا٘اذ ثبعاا افاضايؾ وابسائي ٚ 
عّٕىشد ثٙبدس ؿذٜ ٚ ٚاثؼتٍي ػیؼتٓ ٞبی ثٙاذسی سا 
ّٕیابت ثٙاذسی وابٞؾ دادٜ ٚ ثٝ ٘یشٚی ا٘ؼاب٘ي دس ع 
ٔٛججبت وبٞؾ تأخیش دس عّٕیبت ٚ ٕٞچٙیٗ وابٞؾ 
 ٔاٛصؽ ٘یاشٚی ا٘ؼاب٘ي  ػٛا٘  ثٙذسی سا فشاٞٓ  ٚسد.
ٔبٞش ٘یض اص ديٍش عٛأُ ٟٔٓ ٚ حیبتي دس ثمب  ٚ تاذاْٚ 
ػیؼتٓ ٞبی ثٙذسی ٔي ثبؿذ. وٝ ٔتبػافب٘ٝ دس ثٙابدس 
وـٛس ثب تٛجٝ ثٝ ٚاثؼتٍي ؿذيذ ػیؼتٓ ٞبی ثٙاذسی 
٘یشٚی ا٘ؼب٘ي ثٙبدس وـاٛس دس أاش  ٔاٛصؽ ثؼایبس  ثٝ
ضعیا عُٕ ٔي وٙٙذ. ثٙبثشايٗ  ٔٛصؽ ٘یشٚی ا٘ؼاب٘ي 
٘یض ٔي تٛا٘ذ ساٍٞـبی ثؼیبسی اص ٔـىلات ٔازوٛس دس 
 ثٙبدس وـٛس ثبؿذ.
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Abstract 
This applied research has been conducted to identify and rank the causes of delay in 
container handling operation in two stages. In the first, having considered the daily 
census of container handling operation in the pertinent terminal of the port, As well, 
brain storming cessions attended by experts from the studied container terminals were 
held during which twenty seven numbers of causes of delay were detected. In the 
second stage, having considered the detected factors from the first stage, the 
probability of the causes occurrence, the extent of impact of causes on process after 
their occurrence and probability of causes detection before having effect on process 
have been determined by experts in form of a scale ranging from one to ten, Finally 
based on the obtained scores by each one of the causes, the decision matrix was 
formed and the mentioned causes were ranked by TOPSIS method. The abstained 
results showed that the causes of delays in loading and unloading operations in studied 
container terminals have significant different in the terms of probability of the causes 
occurrence, the extent of impact of causes on process after their occurrence and 
probability of causes detection before having effect on process. Finally to mitigation 
of these causes several strategies have been presented. 
 
Keywords: Delay, Container Terminals, Container Handling Operation, Maritime Transportation, 
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